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ILOS ESrECTftCUL05 yEL rUBLlCO
7e t
¡ dos republi~anos en las provincias de su
1 mando, aSI como en lo que se refiere a
cuestiones electorales. Esta abstención
obligada respecto a todo cuanto se rela-
cione con la intervención de las diferentes
La psicología de las multitudes es ori-agrupaciones polftlcas en la vidG provin-
cial y local ha de ser llevada a tal extremo ginal y diferente de la de 108 individuos
que la más leve transgresión de las ór.. aisladamente considerados que la campo-
denes recibidas implicará la destitución nen. El espectador de una función tea-
fulminante de la autoridad Que la camela. Iral, por ejemplo, termina participando de
la impresi6n general causada por la obra
En cam~io, deberan los gobernadores en la colectividad. aunque sus individuos
en el plazo máximo de qUlOce dlas a par· separaGamante considerados. sean distin-
tlr de la toma de posesión' recorrer dete- tos en sentimientos.
nidamellle toda la provincia cuyo gobier- Todos los espectáculos tienden a crear
110 le esté encomendado, apreciando per- en el público una emoci6n flsica, colo-
sonalmente las necesidades de cada una cándole en cierto estado de estlmulo y
de las regiones de ella, singularmente y de eJ:cllaclón que interesa el ánimo agra.
de modo muy especial las que afecten a dablemente'o le predispone desagrada.
las clases trabajadoras y humildes. Una blemente.
vez girada esta visita, redactarán una me~ Ante los espeel'culo t da S cruen os e por
maria compresiva de cuantos detalles y SI o en los que existe realmente o en fin-
deficiencias haYólll observado en el curso gimiento. peligro para la vida, ciertos
de ellas y propondrán al ministro las me- e'pectadores part,'c I I I '. • u armen e as mUJe·
didas que consideren oportunas para la res, C'ierran los ojos, vuelven la cabeza y
máxima eficacia de su gestión. parecen dominados por un estado angus-
__~~~~~pósilo del Gobierno. y como oro tiosoen e~ que la crueldad se mezcla al
des gubernativas, que cuiden ésras de Se ha observado, Que tal estado psico-
lIe\ ar hasta las últimas aldeas las. mejo- lógico individual ocurre, cuando se pre-
ral Que en materia de cultura, beneficen- sencia por primera vez esta clase de es-
cia y administraCión sean posibles. fomen~ pectáculos como corridas de toros, boxeo
tar por todos los medios la formación de fakires, domadores de fieras, luchas en·
Sindicatos agrarios, agrupaciones profe- tre hombres, etc, ocurriendo que amolda-
sionales. de cuanto represente organiza· do el ánimo a esta clase de distracciones
cion. esfuerzo colectivo para un fin co~ por la presencia repetida de ellas, la 1m·
mun. CuidarAn también de mantener vivo presión desagraJable c.ausada se convier-
el esplritu ciudadano, organizando conIe- te en placentera y de mayor atención. Es
renciaS de caracter cultural y polftico en que a la impresión meramente subjetiva
las ciudades y en los pueblo!. de los sentidos sucede la reflexión de la
En malería de orden público las ins· inteligencia que se da cuenta de los tru-
trucciones calegorices dadas por el minis- cos más o menos fantásticos que se reali·
tro d~ la Gobernación son coincidentes zan en el espectáculo.
con lo que es crilerjo del Gobierno: mág- El sujeto asiste a los espectáculos gene-
sIma amplitud para cuanto sea expresi6n ralmente para procurarse una distracción
leghima de ideas o doctrinas polftlcas, agradable y una vez en el local, sea. tea-
máximo rigor en la represión de cuanto Iro, plaza de toros circo, etc, sumerge
represente desTllanes o atropellos al dere- ¡su individualidad en el conjunto de la
cho de los demllis en sus personas o en sus masa, gusta y sufre con ella todas las su-
bienes. i ge1)t!ones e ilusiones de la función.
Alcanzan, asimismo, las instrucciones! La alegrIa y la tristeza son contagiosas
dadas a las autoridades gubernativas a • Isr se observa en cuanto 11 los efectos
las relaciones que deben mantener con las drsJ'láticos y cómicos de la escena. Por
autoridades eclesiásticas. S(" abstendrán eso. el aulor teatral, para lograr sus éxl·
los gobernadores de concurrir con carác- tos, encarna sus fantaslas en los actores
ter oficial a las ceremonias religiosas que que las representan más fielmente. para
se celebren en la provincia de su mando que reflejadas por ellos, produzcan en el
y rnanlendrllin con las autoridades ecle- público e~ efecto deseado. Es suficiente
siáslicas el tralo obligado de máxima cor- en la generalidad de los casos, que a una
'(esfa y atención; y culdurall especiuhne,,- parte de los espectadores Impresionen los
te de notificar al Gobierno. tan pronto ca· incidentes dramáticos o cómicos de la es-
ITlO de ello tengan noticia, las extralimita- cena para que en la totalidad del público
ciones, si las hubiere, de los ministros del que asiste a la representación refleje el es-
culto p.n los lugares sagrados con relaciÓn tado de ánimo agradable o desagradable
a la polltica o al régimen. producido por la obra .
Entiende el Gobierno. que, dada su es- Y casos análogos ocurren en otra clase
pedal f"onstituci6n y la naturaleza del re· de espectáculos así, la impresión domi-
gimen implantado, las autoridades guber· nante entre el publico que llena una pla-
nativas han de ser totalmente neutrales en za de toros, depende especialmente de





Es deseo del Gobierno dar .. todo el
país la sensació. de que el cambio de ré·
gimen no consiste tan sólo en un cambio
de personas ni de etiquet;lS sino que afec·
ta a lo mas hondo del sistema de gobier·
no. Por eso las instrucciones dadas por
el ministre de la Gobernación a los go~
bernadores que han salido hoy a pOiesio~
nar&e: de sus cargos han sid~ las si~uien.
tes:
«Se abstendrán en absoluto las autori-
dades gubernativas de intervenir 8n cuan·
to sea polltica partidista y en lo que
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Diciembre. Abril. Aquel lluvioso y frro
dfa 12 de Diciembre todsv(a perdura y Don Rafarl ~ánchez Guerra, el Iiltimo
existirá siempre grabado en lIuesiffll Diputado 8 Corles por este Distrito. se
mentes, no trágico y negro como un"n~ ha destacado vigorosamente en pro de l.
República.
che de pesadilla e insomnio. sino como
el jalón luminoso Que marca el Umile de Rafael Sanchez Guerra, el nuevo sub-
dos épocas de la Historia de España: secretario de Gobernación, es uno de los
Ull8, de-irnhferencia, de apocamiento, de muchos jóvenes valiosos qu~ rompieron
frialdad: otl'll, de despertar, de actividad, gallardamente con su tradiCión familiar-
dp. reaurgir. monárquica más o menos condlCionad.-
Es el dia 12 de Diciembre el látigo cu. para hacer profesión de fe republicana en
yo restallido pone- en pié al pueblo y lo un momento en que esta deCisión solo
prepara para la batalla decisiva que me. acarreaba riesgos y daños, Es muy jóven;
ses después ha de librar, Es el dla.en que poco más de 'reillla años, Fué una sola
un puñado de hombres valientes, por vol. vez diputado a Cones. Nunca obtuvo
ver a la Jegalldad, forcejean con un viejo prebendas regaladAS por el nepotismo,
régllnen pero aparentemente lozano. No aunque pudo tenerlas, siguiendo la cos·
fIJé enconlldo el encuentro, pero los va. tumbre casi invariable de los prohombres
lientes sucumbieron ante la fuerza brula dinásticos para con su prole,
) el lUlo y el doJor se enseñorearOn en Su padre era jefe del partido conserva-
nuestra ciudad siempre risuena v AI~. dar y presidente del Consejo, y él ¡anaha
,,"u .. iri,. I.htlrj~mpntppn IR mp~ 1"1.. r .._
gre. dacci6n. Tampoco le sirvió el apellido
Los dfas de incertidumbre y de. zozo~ para esquivar penalidades. En agosto de
bra ~ .suceden, si~ Que en lontananza 1921, Rafael Sánchez Guerra, oficial de
se adivlfle ~ puer o seguro donde des· complemento, SP. alistó en el grupo de Re.
cansar, libres ya de la ruda tempestad' guIares de Ceut8~una de las tropas de
que a todas horas nos azota. Y cU8udo 1choque más duramente prob d s- y f e
Abril con su luz y sus flores nos Invita 8 herido en un hecho de arm:sIIde I~ ca~­
gust.ar de la Naturaleza. a los cualro me- paña marroqul.
~s lustos de aquel memorable . dfa~ ~n el Terco y decidido enemigo de la dicta.
Cielo encapotado de nuestra e'Xlstencla se dura. participó en todas las conspiracio-
rompe el nubarr~n que n.os ~medrentaba I nes contra ella. Por lo de Valencia se le
y por eOlre. sus lirones deja Vislumbrar el • prendió l' procesó Y YH libertado escri-
le d'd Id l' .. de 1 ' ,esp n I o. so e a justicia cuyos ra- J ~ió- UI1 vivaz e interesanllslIllO relato de
yos tan áVido ~slaba el pueblo español: 'aquel suceso histórico.
Na~e . la esperanza y se asoma Um!do I Es concejal por el distrito del Centro,
el optimismo y de repen~e. el torrente 1111- 1COIIIO miembro de la derecha liberal repu-
petuoso de la san.a alegtla desbord~ nues- bhcana. Hombre cullo y abogado dislin-
tros corazones e Inunda nueslra Vida e~~ guIdo, energico y ponderado, Rafael Sán-
te~a. El sol, tan anhelado, de la Justtcl8 chez Guerra será un ópimo lugarteniente
brllla en todo Su apogeo y la palabra Re· de Miguel Maura ..::0 el ministerio de la
pública llena todos los ámbitos de nuestra Gobernación.
Patria. Ha sonado la hora de Que vuelvan
a sus hogares los hombres que vfctlmas I --_...."""...........- ........."""....""""""...
del Ideal, se consumlan en mazmorras o
lejos de la Patria ai'loraban el calor de sus
familias. Vuelven a ser libres y con ellos
libre tambien el pafs. Y hombres, mujeres
y Illños de toda cine y condici6n, cele-
bran la fausta nueva ebrios de entusias-
mó y alegria y fUera de sus casas, libres
ya de pesadillas y remares, recorren al-
borozados la ciudltd; nuevamente risueña
y alegre, y. estrujándolos entre sus brazos
saludan a esos hombres, héroe. de la
jornada más irande que nuestra Hisroria
registra ee lo que lIevamoi de siglo, ca·
010 los alhores d( una nueva era que por
• u propio esfuerzo se levanta fObre lal












Por bandu de la Alcaldla-com,-
ció ayer el vecindario la noticia Je
la llegad<l. del Capitán Sediles y d,
los demás ofiCiales que con él su-
frian condena en .\lahón.
El comercIo Cerf¡l V la ci udaJ
toda hizo un alto en su vida ordl·
naria para ofrecerles un entusias-
ta homenaje de recibimiento.
Dos horas antes de la llegada
hablase ya congregado al pie del
Paseo un enorme gentlo. Mu¡;ho~
coches particulares y varios aulO·
buses e~peraron a los viajeros a
vanos kllólJlelros de la ciUdad.
Por fin tras u~a anhelante espe-
ra entre sfete y sIete v cuarto de la
tarde hicieron su apa-nción los prt
meros coches Je la caravana sien
do acogidos con clamo:"osos viva~-
Asociación d¿ la Medalla Mila(!rosa
El lunes 27 del aclual, a la~ 8 de la OlA·
ñana se celebrará una misl'l de comuniÓn
en el flltar de la asoriación y a las 7 de
la tarde función mensul'll, cuyos actos se
t1freceran ~ la Viri!en Milagrosa en acción
(1e ~Plrlf'l'" por 1<\ hOPrlf'lr1 v repalriación
de todos loo;: rai~anos y militares procese·
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.JACA
i>el Avuntamiento
Suscripción pro lunch homenaje a los
libert¡¡jos po]ltico~ civiles y :nllil:l.res_
E.cmo, Ayuntal1liento (consignación
para socorro de las familias necesitadas
•
de los presos polllicos que 110 Ilc"ó a ha-
cerse: efectiva.......... lOOpts.
Don Julio Turrau _ . _. 25·
« Arturo Navarre. • . . . . . . . . 25·
.( Julian Mur. . . .. 25·
• NicoláS Ara. . .. . _.':' .. . . 25.
« Anlonio Pue)o Gil. .. _. 25.
e Manuel Bandrés _ 25.
e Fernando Oliván. _. . . . . . . 25·
« josé Izuel .. _. . . . . . . . . . . 25.
e Constancia Ara.. . . . . . . . . 25.
e Ignacio Bueno __ .. _. . 25.
e Vicente Castán __ 25)
« Benito Campo. 25·
e Marcos gelos. _........ 25.
« Antonio Pueyo .. ' .... 100 •
(Se reciben donativos en la Alcaldía)
¡ Jaca ha \'ivido esta semana dl'1)
El Ayuntamiento ha acordado orgflni- ¡ nuevos momentos de interés y ale·
zar y pauodnar UI1 IUlll'h eu hUlllt:llojc a Igrla Ha sentido la' emoción ioten
los lihertados pollticos civiles y militMes. sa de abrazar a los bravos mlllta-
Se rogará In asisteuCla a una comisión de
Ayerbe y a otra de Madrid. Se invilan\ a I res, que en Chafarinas y J\lahol'. . I sufrlan condena por los su(;es(¡~
presidir el acto al Excmo. Sr. Mmlslro de d·1 df. C Q' e a 12.
Marina D. SantIago asares Illroga que 1·1 1 11 lid. ;. unes egaron as cases ,
sufrib prisión en esta cllldad. El homena- J é J ...o M tropa, espu s e un viaje tnun~
je se lievará a efecto el \. de ayo r I e I t d I bl d_ a, n ~ que o os os pue os l:1
prÓl.llno. tránSIto les hiCIeron objeto d~ df.:-
feren tes a ten ClOnes_
HICIeron su arflbo en el tren ce..
rreo y un gentlo inmens(I les salt.-
dó a. su llegada con vflOres y ada-
maclones. Llegados a la Casa Con
slstondl, el alcalde les recibio 1...
nom bre de Jaca con frases de eh..
SI\'O ..:ariño ya este saludo cante;)
tú el subofiCIal Garcla J\1aroto ha-
Ciendo expresi00 de su sentir· par..
las hldalgulas Je Jaca. Agradec:
en nombre de sus companeros t
gcsto gallardo de la (;Iudad, las el\.
preSI\'as pruebas Je cariño n:cibl·
das c hiZO un resumcn de su VI
je por. tierras de España que vibro
de entusiasmo ante la re<l.lidad "k
este momento histórico lan espl-
rado por todos_
Reciban estos Simpáticos ITIlJ
chachos que lantús afecrus tient,;1l
en Ja(;<I. nuestro canñosu saludo d
bien venida_
Puedo ofrecerlas mejores que nadie por
ser de folograffas hechas en mi casa poco
antes del 12 de Diciembre. Las que se
ban hecho en otros litios son reproduc-
ciones.
Jaca recibe con entusias-
mo clamoroso, a los bra·
_____._. ...... ._-.) vos militares que en CIla-
• farinas V en mahón '!.i-
frian condena por lo
12 de j)1·
gre~ando la comitiva a la Casa Cf'l,si¡;to·
rlal. donde por el citado Sr. Alcalde fué
izada la bandera en la venia"" principal,
en mE:dio de un ensordecedor aplauso y
viv8s que atronAban el espnrio. Merece
destacarse en dicho aclo la concurrencia
de llellfslmas ~ñoritas que luclan IlOdos
pañuelos de los colo~~ de la bé'tndera de
la RepúblicA)" los mozt'S que C(ll"~ n1Ú·
slea propia de ellos toclban el hitnl'O ela
Marsellesa), y sendos pasacalles. Termi·
nado el acto, la comitiva ~ dlri2iÓ al pue-
blo de Sornanés anejo de este MUIllCipIO,
donde con idéntico entusiasmo, hJé izada
la bandera en la Casa ConSIstorial, que
aclamo y vitoreó aquel \'ecindaJio.
por incompatibihJad, h<:i prcsellrddo la






Ett HONOR j)E LOS HE-
ROES j)E JACA
por el Illaeslr" que efectúa las suertes,
como en el boxeo, el circo y demás es-
pectáculos públicos. las simpatías y anli-
patfas persomtlf"S, "on faclores decisi\'os,
del exito.
Son ft!nóllleno~ subjetivos que en lodos
los tlelllpoS, desde el público que en la
Antigiledad asistió a los circoS y luchas
de gladiadores hasta el que ahora conru-
rre a lealros. COrridas de lOros. eshtdlOs,
etc. forman la histvna de las distracciones
de la humanidad.
El villje dt: e¡;tos br.vos expediciona-
rios despertó en Zaragaza delirante enlu~
siasmo.
Para recibirlos se trasladaron 8 Villa-
l...nueva el alcalde de la ciudad don Sebas-
. tían Banzo. los concejales señores Uriar-
: te y Carceller. una Comisión de la f. U. E.
y numerosos republicanos de Zaragoza.
1 El vecindario de V.Uanueva acogió a
! los jÓ\ enes revolucionarios con verdade
ras muestras de enlusiasmo. En la carre-
tera se hallaba reunido el pueblo en ma-
sa. que los aclamó, dándose insistentes
vivas a la República 'i 8 los h~roes de
Jaca.
La Junta directivA del Centro Republi-
cano de aquella localidad obsequió a IQs
bravos revolucionarios con un «lunch),
al Que asistieron el Ayuntamiento en ple-
no, el alcalde y los concejales de Zara-
goza y los estudiantes de la F. U. E.
en el Grtbierno civil de Barcelona se La banda de música interpretó la :'-'\ar-
celebró el dfa 20 último la anunciad!! re- sel1esa, en medio de las aclamaciones
repción en honor de los heroes de jaca. del publico.
Asistió la OIayorla de los que se encuen- El doctor Aransoy. en nombre de los
IrAn en Barcelona. concurriendo adema s detenidos el' jaca, pronunció breves pala·
el cap1l8n general, comandante de Mari- bras de agredechnlento y terminó dando
na, delegado de Hacienda, presidente de vivas a Villanueva y a la República espa-
la Audiencia, Alcalde, el representante del ñola. que fueron unánimemente cantes
Sr. Maciá y la mayorla de los ronc~jales. tados.
También rOllcurrieron representaciones A IR entrada en Zaragoza se forlllo una
de todas los firmas y cuerpos de la gl1ar- manifestación integrada por varios cente-
nicion y de la Armada. nares de personas, que acogfa a los ex-
El gobt'rnadol mililAr, don Fernando presos con grandes manifestaciones de en
BerengtlN. se ha exrllsad.o de asistir por tusiaslllo.
pat4ecer U1l ataque de paludismo. Llevaban también cuatro banderas re·
Los héroes de Janl fueron obsequiados publicanas.
con un .Iullch-. Al brindis hablaron' el E tr . esa I s ·.. ··as" pla" ·os Ilen elllc ne .1. 3 a " •
presidente de la AudlellCÍa, que aludió a garon a la plaza de la Conslitución.
los '''1o''i..6.I;''_C<lr!\li\l¡di'.<Lgl¿e.)!Q.~ILe.!1_~!::-- I ti 11; d I s au1011l0~lf~-,nvJWb,"~~~rrnJdErJ'Jllll~ 1..J¡1U::>lV:
dadallos de la República; el alcalde. Que nes enlrlUon unos Illomentos en el Centro
se ha f~licit8do del ejemplo de corresta y de la Alianza Republicana_
agraderllnienlo que Barcelona está dando Para corresponder a la. ael.",ae'·ones y
con molivo de la esta licia en ella de los entusiasmos de 105 manifestantes. los le-
héroes dejaca; el capilán general, Que ha.d I ñores Duch y Valseca dieron las gn:lcias
lem o pa abr~s de fl~r<¡(lecmllento para
Barcelona por las prueba~ de cordialidad desde uno de los balccnes. por las pruebas
. de afecto que se les prodigaban, )" enalle-
que viene dando a los mihtare s que por
amor a la hberlad ~t> o;:ublp\'arrn C'lntra el cieron el fervor reputl.callo de Zaragoza.
d
Oespues. acompañados por el alcllde,
po er opresor; el g'nl>~rn'ld Ir civil, QU(' sei\or Banzo. y jefe de la Guardia munici#
ha brindado por Id Rerublil"d de Espai'la, pal, sei'lor L1or~. fueron al Gran Hotel
conlestllndo a los VI\'as quP e. capltan ge-
I
ZaragozA. donde se hospedaron.
llerl' dló a España, \;<I!¡'lluña)' !¡\ Repú·
b
' Despu~s de un banquete en el Gran Ho·
.I(a; e' cal'itán Sf'dllt"'S, que a-ileró su
ag:adecirnienlo yel de lodos ~us compa- tel, delicado obsequio de los zaragozanos.
invitados por el alcalde sei'lor Banzo asis-
ne: llo a Bnrcelona por lao;: pruenas de afec·
to q¡le le;) \'l~llell d<:il1do desdE:; 41..e lIega- lieron a la funcibn del teatro Principal,
donde se presentaba el notable tenor ara-
rOll. y dedicó palabn.s de recuerúo a los gonés Vicente Simón.
Capllalll'S ü$llan )- Uarcfa H~rl'dndez y
e.lprf'ssndo que .ul,bos son J",lHt ellos el El público, til darse cuenta de la presen·
d
cia de los bravos jóvenes, los saludb con
norll.-' e ~u tictuarión. Telminó el capi·
lán ~e,file~ !>1I dl<l;CurSO con UP"I5 palflbras c1amoroslS ovaciones y vivas a la Repú·
blica.
del rflpllán Galan. pronunciadas por éste 1 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''. .'f I La orquesta del tealro inlerpreló la Mar·
con motIvo "e IltIA con erencia dada en la
~&la del reglllllelllO de Galicia, y qlie re. sellesa en medio de los aplausos del pú# •
bUco. I
~ullllan su pensamiento generoso: e¿Qué I
1lllporta morir si es ~or los demtts?_ 1---------------- .
•• ¡ DE
Hel11osleldot!lIla prensa de Zaragoza I J A V IERREGAY GALAN YGR17 CI AH[RNAtI'QI'Z
..t.."" mforr...ciones del recibimiento I 11 11 111\ 11 11 1\ 1111 L
¿;:~I:~~ell:Se~~n\~~~~ ~:~der'i\:~~~ ~i~;Il::: El dla 19 del·:~~~;~~~~·:uvo lugar en es.l ~ara Ayuntamien-
hallaban detenidos en Jaca por haber to- le pueblo, una ll1anifestaclón pública en ~'-: tos y Centros :-
!liAdo parte en el Illcvimiento revolucio- honor de la proclamación de la República
llaflO de DICiembre y que en ~u viaje a en España. El vecindario en masa con la
M<tdlid, pernoclaron en aquella c pital Illf,lyorla del Ayuntamienlo Republicano y
acoIl\p<lñados de '~<:slaC8das rer~onalida~ presidiendo el acto el digno Alcalde don
des de jllca. Manuel Lacas1a. con asislencla del sellar
HIcieron el viaje llesde jaca en varios juez Municipal don Martfn Zabaleta.
aUJOlllóviJes detcniél1doseen A)erbe y en Maestro Nacional. nii'los y niñas de la Es-
Iluesca pAra rendir un hOlllenaje de cari- cuela, enarbolando la bandera tricolor de
ñoso recuerdo a sus com..,añeros Galttn y la Re.Pública,. recorrió las calles de la po- I








Con toda felicidad ha dado a luz
un hl.:rmosu nlll0 la distinguida
señor., Dolores Solano. esposa del
ilustraJo Capitán de Artillerla dun
Ignacio de Anitúa. Enhorabuena.
Una rundalla del inmediato ba-
rno de SabJñánlgo recornó anoche
las calles de la ciudad. como obse-
quio d los oficiales, llegados de
.\lahun Cantaron cuplas aiusi\'as
y patnó[icas, entre grandes vltores
v 3c1amacior.es.
Por orden' circular de la Presi-
dcnl'ia del Gobierno provisional
de la República, fecha del jueves
último, se deja sin efecto la R. O .
dé 1) Je .\-\arzo últinlo que e'itfible-
CIÓ el adelanto en el presente año
la hora legal en sesenta minutos.
Arce:
•
Para cOI"regir lodas las DesviaCiones de Pie. y
Pjerll8~; Tumores Blancos en laJ Articulaciones;
Parálisis infantil; COIalgia: Deformados; Joroba!·
dm.; Corsés Orlopedicos reformadores de la Es-
coliosis; Mal de POli; Desviaciones de la Colum·
na Vertebrll¡ Ampulados, bra~081 iemes artj-
ficialell últimas crtlllcdones; Ca Ortopédl.
cos y Aparatos especieles as cortas;
Filias anatt.nnicas para ~~.t, caballeros. he·
chas rl~ur08&ruente _, ed\fa, ~ra Operados
de ApendiclUs. Hemi. 1Mn Móvir. Eventra·
ciones, t:lllbaraZ08, Matriz. Obe8idad, Aparatos
especiale~ para Hernil1s.
Si sufrls de Hernia, si vivl8 con ella \In cal".-
rio y corréhl diariamente el PELIGRO DE UNA
MUERTE ANTICIPADA Y HORROROSA
POR SU ESTRANGULACION, debéis operaros
o adoptar en !egllida los Modt:rn06 Aparato•
Herniarios del reputado ORTOPEUICO ARCE,
conslrllld~ científicamente y lInatómicamente
para ClIda caso, CUYO~ EFECTOS CURATI-
VOS !le manifie!lum desde su colocación. evitlln-
do toda complicación grave de la E8tran~1acíón
Hernhuia, ase~llra un ALIVIO INMEDIATO en
IR I:layorla de los c.aiiOS, a lodas las edade., .in
dislincion de 5eIOS y a pesar de todas las fati~.
y esfuerzo:; c.Ii~dos por los TRABAJOS del
CAMPO uOTROS el APARATO HERNiARIO
ARCe, adoptado por millales de Herniados de-
seiperados, han recuperado su salud y sus ener-
gias, como lo prueban numerosas atestacion.,
que, por discreción, DO publlCilfllOa.
HFRNI"DOS: Si queréis evitllr las :nolestial y
1Il. 11 funestas consecuenCla8 de hit
Hernias, si hun probado otros 11Iedlos sin resulta·
do, ¡S'rLlebeullueatro 'Hetodo que le~ dani enterll
satisfacciÓn. hemos tenido éxito en casos qne
otros han fallado.
fuera todes molestias para oir, ~ue producen
ruido"" zumbidos, etc. Alivio Inmediato y reedu-
cación de los oidos por los fan~os ¡¡paratos ti·
pedales de .\'Ir. ,),rce, que gradua 1 adapta a ca·
da CII~ de sordera el aparato adecuado Que hace
oir en el acto 11 lodos los sordos.
AUVERTENCIA: Vista la afluencia de clien·
tes. es prudente 110 e'!perar a ullima hora.
Véan con toda CO:-.ifIANZA al Reputado DR-
TOPEOICO DE PARI$ SR. ARCE, que reClbi·
r8 PEK~ONALMENTE en las siJi!:uienles Po-
blllciortes:
HuaSCA: 1I0TRL EsPA~A, DOMJNGO 3 MAYO
(hasta 6 tarde). .
ZAHAGOZA: HOTEL OIl:IKNTll:, (Coso 13) LONas
4 y AlART,I!S 5 MAYO.
A;"I!II:13K: 1l0THL U);IVEK~, MIRRCOLRS6 MA-
VD (hasta 2 tarde).
JACA: ;JOTeL MUR. JUBVES 7 V VtRR."i1tS 8
IIAYO (hasta I larde).
TIRIUtAS: I·O);OA CLAJUA);A", SA8AOO9MAYO
PAMI'LOI"A: HOTEL PERLA, DOMINGO 10y LU-
li&o 11 "'.\Vv.
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La lamilia agradecerii la
alguno de dichos oc/os.
esta aspiraciol1 muy justa la tras-
laoamos a d,,;ho sdlur, seguros de
qúe pur sus entusiasmos por Jaca,
por SlJS dt:seus bien patentes de
cooperar a su bien estar y a su flo·
reclmiento corresponderá a estos
anhelos jaqueses. aunqul: para ello I
[enga que vencer algún Inconvt=-
nlente.
En junta extraordinaria celebra-
da recientemente por la Suclcdaá
Alegria Juvenil ha sido nombrado
Presidente, don Joaquín Ara, car
go vacante por ausencia del que lo
descrnpeñabd.
En la mIsma seslon se lrató .le
tornar en arnendo para ¡liS meses
de verano y en iguales condlclP·
nes que el año antcrior el Parque
España, bello lugar donde se I.:el~~
brarán fiesta:> animadas y dé buen.
tono.
La inauguración de la tempora-
da se celebrará probablemente. el
día prime;'o dc·¡\layo.
Ha tomado cuer-po la idea que
se brindara a nuestro akaldc de
convocar a una magna asarnblea
a tudos los A}'unlamlt~ntos del Dis-
tflto y proponer en ella el que Ja-
Cc:l uff('zca al St:ñor Alcahi Zamora
el acta de Di pu tado. Este propósI-
to ha sid .. Visto con gran satisfac-
ción )' simpatla yestlcran sus Ini-
ciadores que sea tomado en con~i·
deración pues a Jac.a corresponde
el honor de ésta alta representa-
ción en Cortes.
~I Ilmo. Sr. OblSpO pu blica en
el Boletln edcsidstjco uno llllcrc·
santc e.'{hortal..lon, lJamanou a los
fieles qUl: aun no lo han hl:cho, al
cumplimiento p<:tscua1.
El Prelado hace ver las excelen-
cias de esta práctll.;a,la más lunda
mental de la vida CriSIH.lna, y
espera su cumplimiento sin respe-
tos humanos que por nada :ll por
nadie Jeben tenerst:.
Los dlas 8. 9 Y 10 del próximo
mes de Mayo se celebraran en es-
ta Ciudad las ya tradiciunaies fe
flas de primavera .
Deseoso el Ayuntamiento de que
tl1cance la máXima importancia,
se prupone hacer intensa propa·
ganda)' a este fin tiene .acordado




En •• Impr.n•• de •••• p.rl6dlco
Devocionarios
. de Primera Comunión
El Ayuntamiento de Jaca en SIJ
primera sesión, dcslgnó para los
cargl¡S de tenientes Alc<.lldes a don
Afluro :\avarro y c:l dun Julian
'1ur, tomándose también el acultr-
do de celebrar los jueves las sesIo-
nes ordinarias.
Varios amigos y suscriplores
nos Interesan 'forrnulcrtlos un rUl:-
go al Llignlsimo jefe del EiécriLO
que hoy ostenta el cargo de Go-
bernador mditar de la plaza. Aho-
ra-dicen- que la ('iuJad h~ re-
cobraJo su alegria y disfruta de
tranquiildaJ de esplritu, es el mo·
mento preciso de que la música
del Batallón de Cazadores reanu-
de los conciertos públicos tan del
agrado de los arnélntl~S del divlOo
art~. Nosotros que encontramos
t
•
Oij¡ fllllWO tt 23 Ot O!"ll on ORO 1926
E. P. D.
La familia agradeceré a sus amigos y
relacionados la asistencia a alguna de di·
chas misas y oraciones por el alma de la
finada.
Todalllas misas que se celebren en toda8 1M Igle-
sias de esta ciudad. mañana viernes. seran
8plicada. por el alma de
DoRn LUISn VnLLlNO DE BOVIO
En imponente manifestación Vid- ülivés López '\'~Jfas larDe .\taro.
jeros y pueblo hit.:leron su ent:o-sda lO que habla en numbre de sus I
en la ciudad, precedidos de la ban compañeros las clases de tropa, )'
da de música de Lacasta y de mu- j Zabalz l.
chas banderas. 1 Todos han hecho vibranks d.s- Todas las misas que se celebren en las iglesias
Seddes fué lIevddo en hvmbrus, 1 CLlr..os de salutación para la Rcpú- decsl8 ~iud~d el dfe 30 del corr¡~nte, el Expue·
desbordándose el popular entu-¡ bll..:a que tuvO su iniciación en el , to.delr~mlmo lila en la. ~arroqu~aYfllneralcn
. l' d J I di 12 D la 1J{lesl8 delss Benedlclmall el lIellpllcu·slasmo. gesto g OrlOSO e aca e a . c~ rán por el alma
Insuficiente el salóo de sesione's dll.:an sentidos recuerdos a Galán V
del Aj"un,am,enlO para acoger al i y Garela Hernández . y co,,;pene- DON MftN~EL Mft~ 5ftNTOlftRlft
pueblo, hubo nece'ldad de trasla- trados con d tnunlo de España I ' . A .
darse al teatro y alll se celebró el hdl.:cn un canto viril para lus hom. QUE fALLECIO EL ,J) DE BRIL DI:! 1929
aclO de recepción que resultó gran- bres que t311 abnegl;tdamente han E. P. D.
diOSa. La amplia sala estaba tutal· sabido prep<lrar y dar valor a esta
mente ocupada quedando en la ca~ glllriosa página de la historia.
lIe y posillos cient s de almas que Impusible glOSe;\( en breve rese-
pugnaD por entrar. En el escena- ña. cuanto en sus discursos dige-
rio, de pié. estaban el Ayunta~ run los orador~s perosí queremos
mIento en pleno, Jos oficiales re· rc\!oger, para ofrecérselo como
Cien llegados y las comisiones de sentido homenaje, el cntusiasmo
HUl:sca y BarbasLroquet:n su via· de cste pueblo de recias virtudes
je les acompañaron. clvicas que Dtra vez con Qcasión de
1:<:1 Alcalde señor Turnlu saludó los actos de esta semana ha puesto
a ILls heróll.:os militares de la jor- de ma ndiesto su hidalguía y ~us
naJa del dla I~, con frases de cá- virtudes raciales
lid:) cf!tusiasmo que reflejaron el Para todos nuestru efuslvosalu·
sentir de Jaca do de bien venida a esta tierra que
SeguIdamente hace uso de la pa- tanto les ama.
labra el Capitán Sediles para agra·
dec'cr la adheSión de este pueblo
con el que desde aquella fecha im~
borrable del doce, sufrió hqras de
duda, de dolor y de in~ertldumbre
,y I.:on el qu~ disfruta ahora de los
halagos del triunfo glofloso. que
compensan con sobras de las pe-
nalidades de cuatro meses.
Hace un ¡;anto a la república lan
virilmente Instaurada en España
y exhorta al pueblo a que Id cuide.
la eleve y vigIle_pues t}o hay que 01·
vldür tiene enemigos que acechan
en la sombra. Se explota demas:a-
du-dice-el fantasma del separa-
tismo catalan que yo os aseguro Ha sido nombrado Gobernador
q~enoexlste. Maciá-agrega -mI,; CIVtl de la provincia Jon Victona.
da el encargo de que dIga en todas. no Rivera Cat~dráticode Institutu
partes que C.atalu.ña ama a ~Sp<l- ] que en H~esca desempeñó su car-
ña. J:lace un elogIO de las regl~nes go hace unos años. Y<I se ha pose-
e~panotas Jragantes flores del Jar- sionado del mando )' e:>t3 siendo
dln español y que c~antu más 10- objeto de expresIvas dCollostracio-
za~as sean, más ~Ida ostcnt:IO, nes de afectu y slmpatia qtJ{, a dc-
ma~ hermoso y mas bello sera ~e1 Clr verdad fuerun mu~has las que
conjunto, p;:¡ra hacer uca Espana dejó durante su estancia en esta
grande y bella. tierra.
Ha dicho cómo el nombre de ""Josotros 11.:: deseamos grandes
Jaca era venerado en .todas partes aciertos en su dificil misi6n y" de
y de esta CIUdad. se tiene u~ alto sus titulas de ecuanImidad y de
concept~. Termina d~ndo vivas a altOs dotes csperamos una labor
Jaca yal¡ente y r~-pubilcana. fruclÍfcra p¡jrC:l los intcrcscsJel 1\1-
Segulllamente hacen uso de la pa~ to Aragon.






















































plaza de San Pedro, •










SIIUldl on 01 Puoda juto••o XIII. o:
Rayos X. [)jalermia, ~::~lrarrOjos. Rayos uJ·
lrayj(llela e, elc.
CIRlJJIA, Laboralori.l!t Medicina general
Pensión para enfermos y operados Consulta de 10 a 1 y de 2 a -4
lOI IAIII!lOI (OftlYlTn OIlftTijlTn rnnn ftlfiOl lAftOI lnnnftfll Tot l." tono
..JAVIER ZABALZA
ODONTOL.OGliO
CLlNICA DE STA. ORO SIA
P~SEO DE nlFOnSO XIII, X: 2, PRnl
Cllllica y Laboralo io montados con los últimos adelanlos.
Oentllduras de lodas clases.
Ez:-OdontOlogo del Dispensarlo e
•
CAPITAL 12.000.000 d. p•••'a. ~ " - PUNDADO EN 1845
i MAYOR, xóu. 26 BIS
~ucur8al de .J.~<'''\..:) APA.llTAOO,NÚ".3
_________T.KLÉFONO, N'd... 63
SUCURSALES EN; Aínllll, Alagon, Albalate del ArzobiaJ?O. Aleafliz. Alcoriaa, Almunia de
O,' Godinll, Ayerbe, Barbastro, Borja. Calanda, L;anfranc·Arat'lones, Epila, GlI.llur,
Graus, Hijar. JACA, Monzón. Morll.la de JalO", Morella, Puebla de Hijar, Tamarile
de Litera y Villafr.nca del Cid. . ..-
Crédilos y DeSCuenlos.-Cuentas COrrtellles.--Valores del ESlado e Industria-
les.-Depósitos. -Cambio de Mone~lros.-Cartasde CrMito. Infor-
mes comerciales, etc ... ~f1lge~k1J~c1asede operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CO!'/ INTERES
los lipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A lAÑO 4 Y medio por 100
• • 6 MESES 4 ••
• • 3 • 3 Y medio por 100
_ • lA VISTA 2_. _.
CAlA DE AHORROS. CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, Edificio propiedad del Banco:
I NOE P E NOE NCI~, núm. JO y 3J - - - Zaragoza
MÉDICO - DENTiSTA
(S...~_ dIE D.-) '16n)
""CAL L E li.t QI~ 6. - J A e A
LA NORMA DE ESTE GA9INETl'&ENTAL (ACREDITADO EN LOS AÑOS DF. EXIS-
TE!",CIA QUE TIENE), ES LA SERIEDAD EN EL TRATO V CON::iIEjQ. SELECCiÓN
DE MATERIALES V PRECIOS MODERADOS. UNIDO A ESTO, CO.\\O CONDiCiÓN
QUE INTERESA DE PRINCIPAL MANERA A LOS QUE DEBEN SER ATENDIDOS, LA
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efrtuenti. ala vilta 2'50 por 100 lIInua1
l • un mes. ... 3 •
• • tres meses 3"50 •
• • seis meses 4 •
• • un 1I~ .• .'50 I
~~A CENTRAL:
C»:- 47 y 49 Y Don laime l. núm.
SUCUrtSAC 'j)E JACA 1'----------------
_ •. GRAN PÁB ICA DE ALCOHOL VINICO
INTERESES:QUE A80NA COSECHEROS Y EXPORTADORES DE VINOS
SUCtJJÍSAÚ!S: •
CA 1-' DE AHORROS:
CA·''''S DE' ALQUluBR
reclentemente instaladas para la custodia
de Valores. Documentol. Alhajas y cuan·
to se desee luardar. 25 pesetas al afio.
2!AF"lAQ,OZA
AI.ROn, Alba_ de Anllón, AhTlllúrl, A'reo. de
J.Ióa. Ariu Ateca, Belchlte. Binéf.r, CaJamo.
ch•• CaÚltayud' Cuénca. EjM de k)II C8bellerM.
Gua~e,.,Hk';;, Hól!tl!, J.c.. MlIdHd, Moar.
4ef CamPO. Motil" del Pe.nar, S6«1ñ1, SHtII
CflUI de 1.'Z8ru'. SltDm Eullliwctel'C8mpo, 58n-
to Domlnl9 de la C.ludIl. Sos-del Rey C8tóllco,







To.os lo~ e:ncarilos son alendl'dos con el








e"tl••• " cll.ae t.,,'e••
" BIU sil' lbS
Por
en ......."a.ca.
En su ALM~N, afuda. de Slfti1




P ...R'A LOS POÉBLOS
..(_..."-.......~....!Il?..1""'?"!e.~rt!!!!!I7!1l?!!!u..t""",,,,_"'..!~!!!,''t!!óJ,!!!,,!!'!!;rtOi'!l', !!E!!?f!!!'I~ bt 'B ( P' TU' , 1
Itn'15ácro~ V LI'cór.'.
Lea usted LA UttlÓK
Molinos para Pien50~nado con
,notar f'~éctrico, tipo '0
Instalaciolies b.ra . p)J puestos gratIs.
Representa : M. ANCIL.
Calle San Nicolás, 13, PAMPLONA
e ven IfOlfa f;na. Di·
rigirse 8 18 calle d so, 10. -Jaca
V'e.rtdo Ceq'd~or'. Paja
p~~8gones I y por pa'
u •. -Calle Mayor, n.O 47 (antiguo es·
quiladeroJ.
....- ' ,
Se vende una casa' "
dor comu'nicaciÓ({ \on
RRzón en esta lmplenta.
JULIO ARAM'BURU
•••, _ ......,..::-u,__oonooll.'
•
/'
•
